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UPRAVNI ODBOR
HRVATSKOG DRUŠTVA KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
raspisuje
NATJEÈAJ
za dodjelu Nagrade mladim kemijskim inÞenjerima
Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim
inÞenjerima, èlanovima HDKI-a, za istaknuti
znanstveni ili struèni doprinos (objavljen ili
prihvaæen rad u èasopisima Kemija u indu-
striji, Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly ili drugi odgovarajuæi èasopis, pa-
tent, inovacija, tehnièko unapreðenje).
Nagrada se sastoji od diplome i novèanog
dijela u iznosu od 7000 kn.
Pravo na nagradu imaju studenti dodiplom-
skog i poslijediplomskog studija, znanstveni
novaci i kemijski inÞenjeri do tridesete godi-
ne Þivota.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati
pojedinci, znanstvene, znanstveno-nastavne
i gospodarske institucije te struène udruge.




– fotokopije radova koje se predlaÞu
– kao znanstveno-struèni doprinos
Nagrada æe se dodijeliti na IX. susretu mladih
kemijskih inÞenjera, Zagreb 16.–17. veljaèe
2012., na kojemu dobitnik Nagrade izlaÞe
svoj doprinos u znanstvenom odnosno struè-
nom radu.
Prijedloge za nagradu treba poslati zakljuèno
do 31. listopada 2011. na adresu:
Upravnom odboru
HRVATSKOG DRUŠTVA
KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
Berislaviæeva 6/I
10 000 Zagreb
(za Nagradu)
